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Исследователями в области военной экономики отмечается тен-
денция роста совокупных военных расходов [1].  
В условиях отсутствия избытка бюджетных средств, выделяемых 
на оборону, необходимо эффективно осваивать имеющиеся бюджет-
ные ресурсы, что может быть реализовано посредством расширения 
программно-целевого планирования расходов на содержание Во-
оруженных Сил Республики Беларусь.  
В настоящий момент уже реализуется государственная программа 
вооружения, содержание которой сконцентрировано прежде всего на 
решении вопросов развития вооружения и военной техники. 
В структуре военного бюджета значительный удельный вес состав-
ляют расходы на текущее содержание, что определяет наличие по-
тенциала в реализации программных документов, направленных на 
повышения качества боеспособности войск.  
Исходя из вышеизложенного, предлагается: разработать целевую 
комплексную программу, направленную на повышение качества бо-
евой и мобилизационной готовности войск; сформировать систему 
показателей в области обороны в части расходов на содержание Во-
оруженных Сил; развивать методологические основы оценки эффек-
тивности оборонных затрат. 
Таким образом, эффективное освоение бюджетных средств на обо-
рону может обеспечить национальную безопасность на высоком 
уровне, что является сдерживающим фактором для возможного внеш-
него агрессора, позволяющее осуществлять экономическую деятель-
ность Республики Беларусь внутри страны и за ее пределами. 
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